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ABSTRAK 
 
 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BEKERJA SAMA MELALUI 
BERMAIN PERAN PADA KELOMPOK B DI TK PERTIWI PILANG II 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Hepi Wulandari, A520080056, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 124 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama 
melalui bermain peran. Penelitian dilakukan pada Kelompok B TK Pertiwi II 
Pilang tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini dirancang dengan penelitian 
tindakan kelas (PTK) pada setiap siklusnya terdiri dari “perencanaan (planning), 
pelaksanaan (action), pengumpulan data (observing), refleksi (reflecting)”. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Metode 
pengumpulan data peningkatan kemampuan bekerja sama dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Subyek penelitian ini 
adalah anak dan guru TK Pertiwi II Pilang Masaran Sragen Tahun Pelajaran 
2011/2012.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bekerja 
sama anak melalui bermain peran. Sebelum dilakukan tindakan mencapai 45,06%. 
Setelah dilakukan tindakan dengan bermain peran, kemampuan bekerja sama anak 
menunjukkan peningkatan yakni pada siklus I 64,26% dan siklus II 78%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bermain peran dapat meningkatkan 
kemampuan bekerja sama pada kelompok B di TK Pertiwi II Pilang. 
  
 
Kata kunci : kemampuan bekerja sama, bermain peran. 
 
 
 
 
 
 
